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総会に日本とスウェーデンは「国連 ESD の 10年」
を共同提案して採択された。これが ESD の始ま





















































































































































る。これは MIL だけではなく、ESD においても
同様である。
　ユネスコにとっては、ESD よりも MIL の方が
新しい運動であるため、日本でもこれまではあま
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































れた調査 Research into School Eﬀectiveness, 










15 11 2 15











9 5 5 9
8 4 4 8
7 3 3 7
6 2 2 6



























































ネパール語 8 ネパール語 8 ネパール語 5
英語 5 英語 5 英語 6
算数 6 算数 6 算数 6
社会及び創造的美術 6 社会 5 社会 5
母国語、科学、健康と体育 5 想像的美術 3 科学 5
ローカルサブジェクト 4 科学と環境 4 健康と体育 3
計 34 健康と体育 4 サンスクリット 3
ローカルサブジェクト / 母国語 4 人口と環境 3





















1.	 ESD と 3つの持続性～「人間の持続性」
「社会の持続性」「地球の持続性」～
①ESDと “地球 ･自然の持続性、社会の持続性 ”
　ESD（Educa t i on  f o r  Sus t a i nab l e 
Development: 持続可能性のための教育）におけ
る「持続可能性」とは何の持続可能性なのか？　









































































































































































































































































































































































































































こでは、ユネスコの「学習権宣言 Declaration on 


























































　本研究は JSPS 科研費 18K00888 の助成を受
けた。
	 	 註






























8 第 3 節の報告には科学研究費の研究成果も反映
されている。
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ア 動画をつくる活動は楽しい １ 2 3 4 5 








１ 2 3 4 5 
オ みんなで協力する活動は楽しい １ 2 3 4 5 
カ 動画をもっとつくりたい １ 2 3 4 5 
キ 英語をもっと使いたい １ 2 3 4 5 




１ 2 3 4 5 
コ 世界の国のことをもっと知りたい １ 2 3 4 5 
サ 外国の人たちと話してみたい １ 2 3 4 5 
シ 外国の人たちと友だちになりたい １ 2 3 4 5 
ス 
外 国 の 人 た ち と 英 語 で コ ミ ュ ニ
ケーションをとる自信がついた 
１ 2 3 4 5 
 
問２ あなたの、外国の人たちと英語でコミュニケーションをとる自信を 100 点満点であらわ
したらどのくらいですか。□に数字を書いてください。（０点から 100 点の間） 
 
 
                 点 
事前 
72
-  - 2
問３ あなたは、以下の教科についてどう思いますか。ア～コについて、あてはまる番号 1 つに
○をつけてください。（それぞれ１つずつに〇） 




ア 国語が好きだ 1 2 3 4 
イ 国語は役に立つ 1 2 3 4 
ウ 算数が好きだ 1 2 3 4 
エ 算数は役に立つ 1 2 3 4 
オ 英語が好きだ 1 2 3 4 
カ 英語は役に立つ 1 2 3 4 
キ 理科が好きだ 1 2 3 4 
ク 理科は役に立つ 1 2 3 4 
ケ 社会科は好きだ 1 2 3 4 










ア 学校は楽しい 1 2 3 4 
イ 他の子といっしょに作業することが上手だ 1 2 3 4 




1 2 3 4 
 
問５ 学校での成績について ア、イ、それぞれあてはまる番号１つに○をつけてください。 
ア．あなたの学校での成績は、クラスの中でだいたいどのくらいだと思いますか。 
1. 上のほう 2. 真ん中より上 3. 真ん中 4. 真ん中より下 5. 下のほう 
 
イ．あなたは、クラスの中で、どのくらいの成績がとれたらいいなあと思いますか。 





1. 中学校 2. 高校 3. せん門学校・各種学校 4. 短期大学 







                              ☆ Thank you ! ☆ 
Nepal  （January, 2019） 
    Grade    Age     Sex F( girl) / M (boy)Name                        
 
１． Did you enjoy today’s lesson?. 
  ４ You totally agree. ・  3 You agree. ・  2 You do not agree so much.  ・ 1 You do not agree. ☹             




2. Have you learned about the Japanese lifestyle?(Content)  ４  ・  3  ・  2   ・  1 ☹ 
What have you learned? 
       
 
 
3. Were you able to listen to English and speak English in this lesson.?（Communication） 
   ４  ・  3  ・  2   ・  1 ☹ 




4. Did you think about similarities and differences between Japanese children and you? 
(Cognition)     ４  ・  3  ・  2   ・  1 ☹ 





5. Did you cooperate with your classmates when you practiced English or made a video? 
(Community)    
   ４  ・  3  ・  2   ・  1 ☹ 
 
6. Did you get interested in the Japanese lifestyle, school or culture?（Culture）   
   ４  ・  3  ・  2   ・  1 ☹ 
  
7. Please write your comments or impressions about today’s lesson. 
 
